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 第１節 研究主題 
 第２節 研究方法と論文構成 





 第１節 現代中国「素質教育改革」に伴う小学校社会系教科の成立・展開 
 第２節 「素質教育改革」に伴う小学校社会系教科授業改革の課題 
           ～「道徳性」と「社会認識」の統一的育成～ 
 第３節 課題に応える多様な「全国版」「地域版」「学校版」教科書の開発 
 
第二部 社会系教科授業改革の類型的展開とその特色 
    ～教科書・教師用指導書の分析を通して～ 
 
第２章 「道徳性」と「社会認識」の統一的育成の視点から見た授業構成の類型化 
 第１節 類型化の指標 
 第２節 授業構成の類型 
 
第３章 「道徳性重視型」の授業構成～「蘇教版」の場合～ 
 第１節 蘇教版「品徳と社会」の全体構造 
 第２節 蘇教版第６学年単元「地球は病気になる」の分析 
 第３節 蘇教版「品徳と社会」授業構成の特色 
 
第４章 「道徳性と社会認識の折衷型」の授業構成～「人教版」の場合～ 
 第１節 人教版「品徳と社会」の全体構造 
 第２節 人教版第６学年単元「人類の家」の分析 
 第３節 人教版「品徳と社会」授業構成の特色 
 
第５章 「社会認識重視型」の授業構成（１）～「北師版」の場合～ 
 第１節 北師版「品徳と社会」の全体構造 
 第２節 北師版第６学年単元「地球のガードマンになろう」の分析 
 第３節 北師版「品徳と社会」授業構成の特色 
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第６章 「社会認識重視型」の授業構成（２）～「上海版」の場合～ 
 第１節 上海版「品徳と社会」の全体構造 
 第２節 上海版第３学年単元「ごみのゆくえを探そう」の分析 
 第３節 上海版「品徳と社会」授業構成の特質 
 
第７章 「完全社会認識型」の授業構成～「東北版」の場合～ 
 第１節 東北師範大学附属小学校における校本課程・教材開発の概要 
 第２節 学校版教材「社会」カリキュラムの特色 
 第３節 東北版第５学年単元「我々の生活と情報」の分析 
 第４節 東北版「社会」授業構成の特質 
 
第８章 類型的展開から見た社会系教科授業改革の特質 
 第１節 各類型の授業構成の比較 
 第２節 類型的展開から見た社会系教科授業改革の特質 
 
第三部 「道徳性」と「社会認識」を統一的に育成する学習指導法改革の特色 
    ～授業実践の分析を通して～ 
 
第９章 教師用指導書所収の実践記録にみる学習指導法改革～「北師版」の場合～ 
 第１節 「品徳と社会」教師用指導書所収の実践記録の概要 
 第２節 「道徳性」と「社会認識」を統一的に育成する学習指導法の展開 
  １．「理解型」授業の分析と特色～単元「私たちの生活」の場合～ 
  ２．「探究型」授業の分析と特色～単元「土地は我々を育てる」の場合～ 
  ３．「問題解決型」授業の分析と特色～単元「永遠の願望」の場合～ 
 第３節 教師用指導書にみる学習指導法改革の特質 
 
第 10 章 モデル授業にみる学習指導法改革 
    ～『2013 年度全国優れたモデル授業集録（「品徳と社会」）』の場合～ 
 第１節 『2013 年度全国優れたモデル授業集録（「品徳と社会」）』の概要 
 第２節 量的分析からみたモデル授業の特色 
 第３節 「道徳性」と「社会認識」を統一的に育成する学習指導法の展開 
  １．「理解型」授業の分析と特色～単元「スーパーで働いている人々」の場合～ 
  ２．「探究型」授業の分析と特色～単元「56の民族， 56 の花」の場合～ 
  ３．「問題解決型」授業の分析と特色～単元「地球は泣いている」の場合～ 
 第４節 モデル授業にみる学習指導法改革の特質 
 
終 章 
 第１節 現代中国における小学校社会科系教科授業改革の特質と意義 
 第２節 中国における小学校社会系教科授業改革への提言 
 































































































































 第３は，実践から普及という政策に基づき，全国 38 の実験区において実験的に行われ















 ① 「道徳性重視型」教科書 
 ② 「道徳性と社会認識の折衷型」教科書 
 ③ 「社会認識重視型」教科書 
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